Convocation: Achieving starts with believing by Capilano College
C a p i l a n o C o l l e g e 
0 
A C H I E V I N G S T A R T S 
W I T H B E L I E V I N G 
Monday, June 11 and Tuesday, June 
Ceremonies at 2, 4 & 6 p.m. 
at Capilano College Performing Arts Theatre 




JUNE l .l • 3 
JUNI, 12. 17 
DISTINGUISHED ALUMNI AWARDS 34 
MUSIC AND ACKNOWLEDGl,MF.NTS 37 
Graduates listed are correct at time of printing 
A S S E M B L Y O F G R A D U A T E S 
• 
M A S T E R O F C E R E M O N I E S 
D r . Greg Lee 
President 
• 
P R O C E S S I O N A L 
• 
W E L C O M I N G R E M A R K S 
L i n d a Robertson 
Capilano College Board of Governors Chair 
G U E S T S P E A K E R 
• 
P R E S E N T A T I O N O F G R A D U A T E S 
• 
G O V E R N O R G E N E R A L ' S C O L L E G I A T E 
B R O N Z E M E D A L P R E S E N T A T I O N 
( J U N E 1 1 , 2 P M O N L Y ) 
A r i a n a F l y n n 
Destination Resort Management Diploma Program. 
Refreshments and Musical Interlude follow 
• 
C L O S I N G R E M A R K S 
• 
R E C E S S I O N A L 
1 

C O N T E N T S 
2 P M Ceremony 4 - 7 
4 P M Ceremony 8 - 1 4 
6 P M Ceremony 15 -
3 




Mez, Mar ina 
T O U R I S M M A N A G E M E N T 
(Diploma) 
Al l ibha i , Shera Begum 
Bacon, Surinda Elizabeth Kaur 
Braby, Ashley A n n 
Caesar, Andrea Louise 
Carter, Brandee Anne 
D h i l l o n , Jaspal 
Elbaz, Marc 
Fries, Cari A n n 
Hebert, Emil ie Lynn-Anne 
Hopkinson, Dana Ruth 
Johnston, Curtis A n d r e w 
Johnston, Desiree Suzanne 
L i u , Joyce Wei-Chun 
T O U R I S M M A N A G E M E N T F O R 
(Diploma) 
Bae, H y u n - A h 
Bian, Wenjie 
Chen, A n n a Ya-Yun 
Choi , Cwang Soo 
Han , Han 
Jang, Da Eun 
Kang, M i n Ju 
Kobayashi, A k i k o 
Lee, H y u n M i n 
2 P M 
Schaetzel, Cui l laume 
Toevs, Lindsay Carolyn 
O O P E R A T I V E 
L u m , Carlyn Theresa 
MacKenna, Kerry Alexander 
McWi l l i ams , Bryan Thomas 
O ' Q u i n n , Rochele Alexandria 
Parnell, Benjamin Edward 
Reid, Joe Thomas 
Schoen, Kathryn Elizabeth 
Tize, Andreas Johannes 
Tobias, Natania Marguerite 
Vogan, Jane Elizabeth 
W i l l , Kathryn Margaret 
Worsley, Courtney Jade 
N T E R N A T I O N A L S T U D E N T S 
Lee, Kyu H o Ted 
Lee, Sang Yoon 
Nishizato, M i k i 
Que, Q i u Qiong 
W u , Xiao Hua 
Yoshikawa, Suki 
Youn, O k Jung 
Yu, H o M a n 
4 
A/^itn^A^y A/ujt& 2 P M 
O U T D O O R R E C R E A T I O N M A N A G E M E N T 
(Diploma) 
Acres, Jayme Linnea Matthews, Trevor James 
Baumann, Al i son Patricia Ni sh ik ior i , Viviane Camacho 
Decary, Benoit Pierre - O'Meara, A d a m David 
Duncan, Al ic ia M a r y - - Payne, Al i soun Al lanah 
El lmark, Fredrik Axel • Petranic, Matthew Thomas 
Eraser, Katie Lynne Reed, Jessica Elizabeth 
Hadden, Danielle Rene ' Woodruff , Michelle Ashley 
Leahy, Shaun Christopher Wrohan, A d a m Robert 
D E S T I N A T I O N R E S O R T M A N A G E M E N T C O - O P 
(Diploma) > . ,; 
Bentley, Kristy Lynne Creiner, T i m o t h y David 
Bergeron, Alexandre Haffey, Sarah Dawn Margery 
Cho, Jennifer Pinyon, Karen A n n 
Flynn, Ar iana Andrea Slinn, M a r y A n n 
Cazdikova, Ingr id 
M O U N T A I N B I K E O P E R A T I O N S 
(Certificate) 
Bell, Stuart Kerr • 
Dirksen, W i l l i a m Wallace 
Froehler, Nathan Carry 
Cadd, T i m o t h y David n, ^ • 
Lalonde, Eric 
Luelo, Jason Douglas Walter 
Schmidt, Tyler James 
Severson, Craig Matthew 
Smith, Alexander Daniel ^ ,7 
Talbot, Christopher W i l l i a m Edward 
Wakeling, James Robert Marshall 
Woolner, Aaron Nelson 
P R O F E S S I O N A L S C U B A D I V E I N S T R U C T O R 
(Certificate) 
Paris, Andrea 
Muirhead, Megan Boudreau 
Rogers, Mitche l l Kenneth 
5 
2 P M 
W I L D E R N E S S L E A D E R S H I P 
(Certificate) 
Angeloni , T i m o t h y M a r i o 
Bedard, Otto Kevin A r t h u r 
Diener, Tovery Leigh . • ^ 
D i x o n , Catherine Helen 
Donoghue, Roberto Carlo 
Dutertre, Patrick Craham 
Criffiths, Laura Hazen 
Labr in , Rick Cerardo 
Leisle, Justin Al lan 
Otto , Lindsey Christine 
A D V A N C E D W I L D E R N E S S L E A D E R S H I P 
(Certificate) 
Ishihama, Yoshinari 
L O C A L G O V E R N M E N T A D M I N I S T R A T I O N 
(Certificate) 
Baggett, K e r i - A n n Leslie Mar io , Ceri Llizabeth 
Blundell , Tammy Joyce ' M a r t i n , Cuy Bruce 
Brar, Rupinder Nemlander, Keri Lynn 
Brew, Diane Llaine Neurauter, Kenneth W. 
Bridge, Sheila K. Page, Anne Christian 
B r u n n , Jennifer Maria ' Palmer, T i m o t h y Lewis 
Dejong, Peter M a r k Paradoski, Florence M a r y 
Creiner, Catherine Marie Porlier, Sheila M e r i 
Croulx , Leslie Karen ' ^ Roberts, Yvette 
Holte, Cary D. ^ Saat, Agnese Linamaria 
Isfeld, Randy ^ = - , Sherlaw, Diane Kathleen 
Kadla, Tom Frank Svensen, Heather Barbara 
Lovestrom, Lileen M . Webster, Desmond M a r t i n 
Lundman, Laurie Victor Wipper, Peter Lenten 
6 
2 P M 
B A C H E L O R O F T O U R I S M M A N A C E M E N T 
(Degree) 
Chase, Jessica Rosalind Hazel 
Cheung, W i n g Y i n Zoe 
Chou, Jamie C h i a - M i n 
de Vries, M a r y - A n n 
DesBrisay, Matthew Norris 
D imi t rova , Nadezhda 
Flynn, A n d r e w David A ?' • 
Cao, Jia 
Cross, Andrea Elizabeth 
Curumeta-Carstens, Claus Francisco 
I t t i , Cherry Verghese 
Kainth , Tejdeep 
Lee, C o r d o n Khong Shin 
Peak, Daniel Stephen 
Reid, Michael Ceorge 
Russell, Amanda 




Vandehorne, Cregory Jason . ;: 
Vaughan, Jarrett Brian 
Vi l la Mora , Raul 
Zhang, Lei 
7 
4 P M 
A B O R I G I N A L F I L M & T E L E V I S I O N P R O D U C T I O N 
(Diploma) 
Copenace, Nicole Leigh , , ^ 
A N I M A T I O N F U N D A M E N T A L S . 
(Citation) 
M c D o n a l d , Lonney Duncan 
C O M M E R C I A L A N I M A T I O N 
(Diploma) 
Airriess, Lauren Frances 
Bennett, Jared Lucien 
Bouthil l ier, Aaron James 
Chen, Felicia Tyan-Tyan 
Ci l len , Sean David 
Leong, Wai Yan Donna 
Marks, A n d r e w Wayne 
M o n k m a n , M a r k Stanley 
D I G I T A L A N I M A T I O N 
(Certificate) 
Barry, A d a m Cerard 
Bull ied, Shaun Robert Douglas 
Dvorak, M a r t i n 
Jang, Hongjoo 
Jaw, T o m m y 
Jehman, Manovigianek 
Kerie, L m i l Kerezie Zefirov 
Lau, Seng Dick 
Leaflight, Ren Lirenee 
Moreino-Bel ina, Corey Francis 
Osenenko, Janis K imber ly 
Sasakawa, Yumiko Sherry 
Shaw, Meghan M a r y Jean 
Stanbury, Roland N o r m a n 
Sylvestri, Sidne Pascale 
Talmey, Richard Charles 
Thiessen, Stephanie Renea 
Lewis, Randi Vanessa 
Luk, W i l s o n K i n g H o n g 
Maxwel l , Stuart James 
Nguyen, Bil ly 
Reimer, Kent Brandon 
Smolko, Christopher 
Wagenfuehr, Marcus 
Yeoh, Victor Pheng 
8 
AAlcHu/Af// A7^^^ 4 P M 
I L L U S T R A T I O N / D E S I G N : 
(Diploma) 
Adams, Ian David 
Ager, Kathleen Helen 
Barnwell, Freyja Ai leen 
Beckett, Leilani 
Brooks, Megan Christ ina 
Chau, Terry Tak-Yee 
Chen, Kelly C i t Ping 
Doel l , Lucas David • 
Frey, Benjamin James 
H a m i l t o n , Stacey Vanessa ; 
Hartle, Wins ton A n d r e w 
Hel l iwel l , Rowan W y n d h a m 
I N T E R A C T I V E D E S I G N 
(Diploma) 
Bell, Creg David 
Cirka, Max W i l l i a m 
King , W i l l i a m Alexander 
Knight , Richard Jordan 
E L E M E N T S & A P P L I C A T I O N S 
Hopkins , Nova A p r i l Raquel 
Hostasek, Ashley Raye 
Koc-Spadaro, Adriana Sabrina 
Ledding, Christa Leanne 
Lee, Junghye 
Palmer, Jessica Anne 
Papadopoulos, Kyriaki 
Ridgewell, Kimberley Suzanne 
Seely, Megan Llizabeth 
Sparacino, Jennifer Nicole 
Tse, Penelope Po Chi 
Rakic, Aleksandar Alex 
Richmond, Blair Patrick 
Smart, Neil Kenneth 
Tee, Enoch 
A D V A N C E D A R T S & E N T E R T A I N M E N T M A N A G E M E N T 
(Certificate) 
Apostol i , Rebecca Margaret 
Austr ing, Randi-Louise Joy 
Bryant, Jeff A lan 
Byczko, Isabel A n n 
Cibbs, Kara Evelyn 
Kendall , A l l i son Anne 
Khatam, M i n a 
McAvoy, Katherine Crace 
McKay, Christine Caroline 
Migicovsky, Ian 
Smith, Rachel Margaret 
Stadey, Russell Everett 
Stark, A l i ta Danett 
Sweetman, Fleur Adrienne 
Troy, Sarah Llizabeth 
V i k , Julie Anne 
Wi l son , Hayley Alexis 
9 
A 4 P M : 
A D V A N C E D T E X T I L E A R T S 
(Certificate) 
A h m e d , Chomal 
K i m , Jiwoon 
T E X T I L E A R T S 
(Diploma) 
A h m e d , Chomal '^ 
Armstrong , Teresa Janet 
Basile, Lindsay Loren 
Cunningham, Vanessa Thackray 
Dykerman, Rachel D a w n 
Cuerrero, Katalina 
K i m , LIlie Yeon-Joo 
K i m , Yeon Joo 
Ko, Hye Cyung 
A C T I N G F O R T H E C A M E R A 
(Certificate) . ' . , , 
Chipiuk, McKenzie Alexandra 
Shrestha-Birtch, Mat ina Kumar i 
Liang, Me iq ing Al l i son 
Mathieson, Julia Catherine 
McLetchie, Caroline Cenevieve 
Perry, Corra Lynn 
Roberts, Rachelle Marguerite 
Soukoreff, Lexi Patrice 
Trew, Adrienne M a r y 
Woods, Melissa Bienvenue 
C I N E M A T O G R A P H Y F O R F I L M A N D V I D E O 
(Certificate) 
Atkins , M a r k Christopher 
Clayton, Terrence Spencer 
Krenz, Jared Matthew 
Laing-Smith, Blake A r t h u r 
Nicholas, Craham Roy 
Oren, Byron Chaim 
Pitt, Natalie Renee 
Simpkins, Alex Luis 
Wanstall, Brent Ldward 
1 0 
4 P M 
C O S T U M I N G F O R S T A G E A N D S C R E E N 
(Certificate) 
Braun, James Jeremy 
Catchpole, Bridget 
Cheechioo, Donna Maria 
Gilchrist , Petra 
Gougain, Kamila 
Halme, Robyn H i l l a r y 
Maier, Jolyne E m m y 
Pickering, Emma Snell 
E N T R Y L E V E L F I L M L I G H T I N G 
(Certificate) 
Coletta, Patrick Pasquale 
Kavic, Robert Mateo 
E N T R Y L E V E L C R I P 
(Certificate) 
Ghahremani, Farhad 
Savinkoff, David W i l l i a m 
Rettie, Kaeleigh Elizabeth 
Sementsova, Ol iv ia Olga 
Siperko, Kai Erich 
Stephenson, Carol 
Stockwell, Suzanne Louise 
Sugrue, Maureen Patricia 
W o o t t o n , Syreeta Llise 
D O C U M E N T A R Y A N D S M A L L U N I T P R O D U C T I O N 
(Diploma) . • , . 
Bansal, Mangia 
Cole, Paula Llizabeth 
M O T I O N P I C T U R E P R O D U C T I O N 
(Certificate) 
Archibald , Shannon Emily 
Ballentine, Dylan James 
Bencito, M a r k SecuUes 
Bennett, Ruth Anne 
Biagioni, Mitchel l Lee 
Bowcott, Steven Joseph Sugiarto 
Brown, Joshua Cooper 
Lesk, Laurie 
Snakeskin, Delphine Rene 
Brunt, Davis Ray 
Caldicott, Dylan James 
Chow, Janice Madeline 
Ciavarelli, Christopher Richard 
Dash, Andrew Wayne 
Deluca, Br inton 
Dhadl i , Jagdeep Singh 
11 
4 p 
M O T I O N P I C T U R E P R O D U C T I O N 
(Certificate) 
Dimov, D i m o Todorov 
D j a m t o r k i , Justin Matisse 
Duong-Vuu, Tina 
Eggen, Danielle Tarin - 2 
Evans, Tyler James 
Gadek, Dust in 
Garner, Jessica Lee 
Genaille, Lisa Marie 
Herron , Rebeka Anne Josefa 
Hitsman, Janessa Christine ^A 
Krishnaswamy, Jai 
Leeson, A n t o n Joseph 
Littlefield, David Paul 
MacLeod, Gi l l ian Er in 
Madeley, David Alexander 
McKenzie-Smith, Michael Aeris 
McLeod, Kelly Llizabeth 
O'Donnel l , Brendan Michael 
Quine, Sara Jean 
Rathgeber, M a r k Dan Michael 
Sangherra, K i ran Singh 
Senior, Richard 
Slamon, Brooke Lorene 
St Denis, Laura Sylvia ^ 
Tarn, Farley 
Van H o r n , Nathan Eric 
Webster, Jared Lawrence James 
Zhao, Jackson 
M O T I O N P I C T U R E P R O D U C T I O N 
(Diploma) 
Barrie, Chelsea Amanda 
Findlay, Kira Jean Anne 
Llagg, Clayton Terry • ^ ' 2 ; 
Jang, Krista Caryn 
Levey, Jillian 
Luk, Chih-Chung Benjamin 
MacDonald , Bren Daniel 
McCaw, O r i o n Smith 
Rae, Janice Laura 
Raphael, Andrew Brian 
Rempel, Pamela Francine 
Rivando, Aaron Christian 
Robitaille, Matthew Roger 
Schmidt, Chani Nicole 
Thorne, Leea Anne 
Yazdani, Mohsen 
A D V A N C E D M O T I O N P I C T U R E P R O D U C T I O N 
(Diploma) 
Bencivenga, Iris 
Dutoff, Kerr i Anne 
Kerr, Doug Michael 
Nasiakos, Angelo 
Mil ler , Kelly Er in 
Neumann, Jennifer Louise 
Ol iv i to , A n t o n i o A n t h o n y 
Scott, Michaela Catherine 
Sheen, C o l i n Peter 
Smith, Cait l in Heather Leigh 
Voth , L inz i Kathryn 
Wi l l i amson, Amanda Marie 
T E C H N I C A L T H E A T R E . 
(Diploma) 
Aragon, Llisa Mar ia . • Clowa, Tracy-Lynn 
Casanova, Matthew Ross Hewitt , Michael Keith , r 
Doig , Co l in Alexander 
T H E A T R E I N S T I T U T E — P R O D U C T I O N C O N C E N T R A T I O N 
(Certificate) 
Leson, Megan IVIarie : ' * . 
A R T I N S T I T U T E 
(Certificate) . - — • j • ' T ' 
Scarborough, Helen Lisa 
S T U D I O A R T 
(Diploma) 
A r d u i n , Ai leen Maria 
Cassidy, Amanda Marie 
Liebenberg, A m y Ci l l ian M \ . : 
M c C i l l i v r a y Janice Saluta • ' ' 
Nelson, Shari 
Smith, Mel inda Al l i son 
Wagner, Jenna Lynn 
M U S I C A L T H E A T R E 
(Diploma) 
Baker, Mathew Jeremiah 
Bishop, Ashley D a w n 
deBruyn, Crystal Dorothy 
Eddy, Brandyn Simpson 
Lkelund, Meagan 
Kelly, Jessica D a w n 
Koberstein, Laura Crace 
MacKenzie, Ll icia Rose 
MacLeod, Br i t t Llizabeth 
13 
4 P M ; 
B A C H E L O R O F M U S I C T R A N S F E R 
(Diploma) 
Bastien, Candace Dawne 
Delaplace, Michelle Dana Mason 
Long, Shui Chun 
Hodge, Eva Alexandra 
Holloway, Melissa Anne 
Jiwan, Farrah M i a 
Johnson, Samantha Nicole 
J A Z Z S T U D I E S 
(Diploma) 
Anderson, Christopher Stephen 
Baek, Seong-Min 
Lee, Jessica Newton > / 
Nelson, Jaret Lang 
L i u , Katy C h o - L i n 
Lubieniecki, Candice Lee 
M a r i n o , John 
Masterton, Alexis Dawson Cameron 
R h i m , L u n Ji 
StoUer, Jonathan Robert 
Peebles, A n d r e w Powell 
Story, Co l in Michael 
Wagler, Michael James 
Zacharias, Sara Jean 
B A C H E L O R O F M U S I C I N J A Z Z S T U D I E S 
— E D U C A T I O N S T R E A M ' 
(Degree) 
Hauser, T i m o t h y Joseph Puterman, Shani 
Klassen, Alexander Heinz 
B A C H E L O R O F M U S I C I N J A Z Z S T U D I E S — G E N E R A L 
(Degree) 
Anderson, Christopher Stephen Kang, Rae Kyun 
Carruthers, Peter John Korba, Ceorgia Rosanne 
Fogel, O r i t h Padmos, W i l s o n Alexander 
Hodge, Jennifer Frances Rathjen, Aaron Donald 
B A C H E L O R O F M U S I C I N J A Z Z S T U D I E S 
— I N S T R U M E N T A L P E R F O R M A N C E 
(Degree) 
Childs, Morgan Ca i rn 
Youngash, Cavin Wesley Roland 
14 
6 P M 
B A C H E L O R O F B U S I N E S S A D 
(Degree) 
Al len , Shane N o r m a n 
Askarian, A l i 
Bergman, Grant Edward 
Bernardino, David Vieira 
B i rmingham, Rob Laird 
Bobadilla, Andre 
Bubb, Terry Lea 
Carrell, Susan Jennifer 
Cartmel, Jack Ronald 
Chan, May-Yee 
Chen, Shanshan ' ' . 
Cheng, Jiaqi ' 
Cheung, Q u i n t o n • • 
Chow, Jacqueline 
Cowan, Rebecca Leigh 
Davidson, Benjamin Harvey 
D i n g , M e i Jia 
Dobriansky, Dayna A n n 
Dragan-Sima, Mariana Carmen 
Drozdowski , Pawel Tomasz 
D u , Jiang Hardy 
Lngbert, Theresa A n n 
Fan, Qian 
Fang, Yue Kathleen 
Feist, M . D a r i n 
Fryatt, Megan Alexandra 
Cao, Yang 
C r a n h o l m , Jason Cregory 
Gui ld , Melissa Melanie Bernice 
Han, Yena 
Hastings, Richard A n d r e w 
I N I S T R A T I O N 
Henderson, A d a m Noel Dundas 
H i r j i , Amaan A . 
Ho, Chrystal Pearl 
Ingham, Quinten M a r k 
Johnson, Andrea Denise 
Jorgens, Jon A r t h u r New 
Kara, Jamil Jehangirali 
Khangura, Prabhjyot Kaur - . 
K invig , Laura Nicole ' • • 
Kopania, Magdalena • 
Kopecki, A n d r e w Mitchel l 
Lawson, Sarah Llise 
Lee, T i n g Jung 
Lewis, Kimberley A n n 
Lewis, Vanessa Marie > 
L i , Mao 
L i u , Xiao Jue 
L i u , Yan 
Lo, Sze-Zin 
Lu i , Natasha Colleen 
M a c K i n n o n , Danylo Alexander 
Madhani , Sabrine 
Mason, David James 
May, Laura Rachelle 
McCa l lum, Ashley Anne 
Meyer, Andrea 
Michelette, Caroline Cristine Soares 
Mil ler , Jouni Joey 
Mohan , Shivali 
Nedelcu, Ruxandra Andreea 
Negahban, Chloe 
15 
B A C H E L O R O F B U S I N E S S A D 
(Degree) 
Nelson, Matthew T. 
Ng, Adr ian 
Nguyen, Sophie Ngoc D i e m M y 
N o r m a n , James Robert 
Norris-Jones, Cory Edwin r 
O h , Joyce Jor Sze 
Pinton, Krist ina Marie 
Rahmani, A m i r Kia 
Saldat-Brix, Kelly M . 
Sangha, Inderdeep 
Sarjeant, Lindsey Michelle 
Schlosser, Peter Owen 
Scott-Moncrieff, Katie Cwen 
Shao, Rong - , . -. - ^  . 
Shum, Mable 
Simpson, Robert 
Sjoblom, Tessa A . L. 
6 P M 
M I N I S T R A T I O N Continued 
Sobota, M o n i k a A n n a 
Spissinger, A l l an Horst 
Stephenson, Megan Marie 
Suchankova, Lucia 
Sugden, David Howard 
Takei, David 
Tang, Xiaoyu 
Trasolini , Stephanie Therese 
Wang, Chen 
Whaley, Brian John 
Wong, Jacky Che Ki t 
Yam, Sherlock Wyne Lock 




Zheng, C indy Shun T i n g , 
l6 
C O N T E N T S 
2 P M Ceremony 1 8 - 2 2 
4 P M Ceremony 2 3 - 2 9 
6 P M Ceremony 3^-33 
17 
2 P M 
C A P I L A N O M A G A Z I N E P U B L I S H I N G 
(Certificate) 
Leo, Cristina Santina Marie 
P R O F E S S I O N A L C O M M U N I C A T I O N S 
(Certificate) 
A U , Tara Nicole Ganner, Kimberley A n n 
Bekker, Narece Sher, Brian Aaron 
Dowle, Jordan Joseph Fugere Swenson, Christopher David 
Lrickson, L m i l y Beth 
A D V A N C E D P R O F E S S I O N A L C O M M U N I C A T I O N S 
(Certificate) 
Cameron, Baron Stuart Blair 
D u D o w a r d , Heather Rose 
Keen, Geoffrey 
A P P L I E D B U S I N E S S T E C H N O L O G Y — A C C O U N T I N G 
A S S I S T A N T 
(Certificate) 
Branham, Nicole Dauphne Mason, Jennifer Lana 
Javadinia, Seyedeh M a r y a m ' Rabii Chahrood, Zahra 
A P P L I E D B U S I N E S S T E C H N O L O G Y — A C C O U N T I N G 
S U P P O R T 
(Certificate) 
H i r j i , Faaria 
Khanverdi , Sanaz 
A P P L I E D B U S I N E S S T E C H N O L O G Y — 
A D M I N I S T R A T I V E F U N D A M E N T A L S 
(Certificate) 
Brisson, Sherilyn Joy Hussey, Sharron Lynn 
H a w o r t h , Sarah Francis Leslie 
18 
2 P M : 
A P P L I E D B U S I N E S S T E C H N O L O G Y — B U S I N E S S 
F U N D A M E N T A L S 
(Certificate) 
Beck, James Fernie A n t h o n y L i u , Cui Y i 
Braendgaard, Camilla Jensen Mishust in , Paul Olegovich 
Jin, Jing W h o n n o c k , Ann-Louise 
Lakin , Sky O r i e n l Zhang, Bi Ying 
A P P L I E D B U S I N E S S T E C H N O L O G Y — F X E C U T I V E A N D 
P R O J E C T A D M I N I S T R A T I O N 
(Certificate) 
Becu, Jeneane ' 
DeCamill is , Karmen Irene 
Dott , Janice Sinclair 
Lfimova, Maryna Borysivna 
Cazdova, Zheni Kostova 
Horvathova, V lad imira 
Howel l , Carrie Marie 
Johnston, Sarah Kathleen 
Masita Disu Bivuala, Carine 
Miles, Victoria Llizabeth 
M u l l e n , Jeffrey Stephen 
Pickrell, Cail 
Wong, Barbara 
Yeager, Sandra Nicole 
19 
2 P M : 
A P P L I E D B U S I N E S S T E C H N O L O G Y — L E G A L 
A D M I N I S T R A T I V E A S S I S T A N T 
(Certificate) 
A P P L I E D B U S I N E S S T E C H N O L O G Y — L E G A L 
A D M I N I S T R A T I V E A S S I S T A N T O N L I N E 
(Certificate) 
Holloway, Trudy 
M u i , Justin Robert 
Staicu, Raluca Andreea 
Thompson, M o i r a Leona 
W i l k , Sara Elizabeth 
Abrahamson, A m y Noelle 
Adiletta, Nadia Elena 
Aidan-Zeumer, Lorae 
A l i , Romaana Nooreen 
Baaqil, Sabrina A h m e d 
Brown, Christ ina 
Caesar, Lisa Jean 
Chak, Monique Yee M a n 
Chamberlain, Jennifer Rochele 
Chou, L m i l y 
Chui , Jennifer Shannon 
Cyr, Aimee Marie 
D 'Amico , Daniella Cina 
Lssler, Hailey Mercedes 
Co, Courtenay Morgan 
Cordon, Andrea Al ic ia 
Houchen, Andrea Michelle 
Jacobsen, Miranda Louise 
Johnson, Christine Rei 
Kaminska, Anna 
Kapler, Nicolle Lloise 
Kokkinis , Despina 
L i , X i u Yun Betty 
McBride, M o r n a Al i son 
Newman, Natasha M u r i a h 
Nghiem, Jenny 
Nguyen, Q u y n h Thi 
Pondick, Lisa D a w n 
Shahrokh, Ziba r 
Sorritell i , Katriana Tamara 
Tran, C indy 
Tustin, Kelsey Llizabeth 
2 P M 
A P P L I E D B U S I N E S S 
A S S I S T A N T 
(Certificate) 
Barber, Brenda Margaret 
Boden, Ashlee Rita Irene 
Campbell , Janna Michelle 
Cerantola, Angela Elena 
Cheung, Pik Y i n Dilysa 
Croot, Julie Denise 
De Krui f , Joy Christine 
EUah, Kayla 
Esmaili , Janice Margaret 
Fearon, Florence 
Ciampa, Shauna Maria 
A P P L I E D B U S I N E S S 
(Certificate) 
Norr is , Desirae Er in 
T E C H N O L O G Y — M E D I C A L O F F I C E 
Ciesbrecht, Melissa Patricia 
Ciroday, Constance Fern 
Ho, Julinena : r 
Lau, Jennifer 
Metcalf, Alana Mae 
Pinto, Beverley Monica , ^ 
Ribeiro, Cristina Santos 
Snow, Amanda 
Soo, M a r y M a i Cheung 
Walsh, Alanna Katherine Marie 
, . ] Weatherston, Alexandra Susanne 
Zupanec, Annabelle 
T E C H N O L O G Y O N L I N E 
P A R A L E G A L / L E G A L A S S I S T A N T 
(Certificate) 
A n , Esther 
Armstrong , Sarah Evelyn 
Bangayan, Tania 
Bazzacco, Michela Paula 
Bul l , Jonathan Isaac 
Campbell, Leslie Jean 
Choy, Pamela 
C o m m a n d , Bonnie Jeanne 
Des Marais, Andrea Nicole 
Dionne, Kimberley Lynne 
Forsyth, Rita Rigina 
Creifenberg, Maria A . 
Harnett , Katrina Crace 
Hayes, Hol ly Jennifer 
Jamieson, Amanda Rose 
Jang, Cail 
Jassal, Jamie 
Johnston, Denene Margaret 
Khoo, Monica 
Kludash, Debra Diane 
Landry, Angela Rose Irene 
L i , Frederick Y. F. 
Mcintosh , A m y Kathleen 
Miles, Amber Lee 
Moisan, Yves 
Neufeld, Christine Anne 
Parsley, Maureen M a r y 
21 
P A R A L E G A L / L E G A L A S S I S T A N T Continued 
(Certificate) 
Pearn, Louise Llizabeth 
Powers, Darah Llaine 
Radic, Tina ' • * ' 
Rathburn, Kathleen Marie 
Reilly, Jaime Colleen ' . 
Ryan, Al i son Margaret ' • • • * 
Saunders, Margaret Josephine ^ .r i 
Schols, Rona Annette / ' 
Slezalc, Joanna 
Tremblay, Angelique Lise 
V i r g i l , Melissa Joanne Thalia 
Vo, Stephanie 
Wi l l iams , Lisa Alayne 
Wyll ie , Lee L. A 
Young, Livia Jane ' 
P A R A L E G A L / L E G A L A S S I S T A N T 
(Diploma) 
Anderson, Sheila Kelly ^ ' 
Astorino, Adriana Rosalee -
Bajaj, Vernon 
Barac, Nicole Anne 
Bird , Julia Michelle 
Breathet, Robert Lee 
Caufield, Devon Carter 
Candy, Kyla Llizabeth 
Haider, Rachelle Llizabeth 
McLaren, Lara Emma 
Mihal jevic, Anya Natasha 
Minova , Olena 
Raffaele, Lee A n n 
Singh, Praneet 
Sprague, Jeffrey Lloyd 
Teperto, Jamie Dianne 
Van Zuuk, Jerry 
22 
4 P M 
A C A D E M I C S T U D I E S 
(Diploma) 
Currie , Janelle Marie -
Luffi Daniel 
MacLeod, Bryan Stanley 
A S S O C I A T E O F A R T S 
(Degree) 
Asmaro, Deyar Thomas Lencewicz, Dariusz Andrzej 
Baker, Alexis Margaret Louise Macht, Jessica Susan 
Belli , Krista Marie Moscipan, Miranda Katherine 
Berwick, Yur i Anne Ngu, Alexander 
Blanchard, A d a m Joseph Lvans Novak, A m y Llizabeth 
Boroevich, N i k k i Riannon Park, L u n Jung 
Bower, Lisa Anne Pellizzari, Melissa Ashley , 
Brown, Aust in Harris Peng, Clark Chih-Shuo 
Burns, Christ ina Llizabeth Pfeiffer, Tammy Sue 
Campbell , Christ ina M a r y Llizabeth Raj an, Fatima Syma 
Campbell, Ceorgia Leeann Riordan, A n t o n y Francis f. 
Chang, Heather Katharyn Ritchey, Al l i son Dianne 
Chung, M i n j u n g L i ly Seguin, Katherine Danielle 
Lorsyth, Blake Bradley Shinomiya, T o m o m i 
Lre imond, Car in Marie Smith, Cara-Anne Lisa 
Frisby, Kelly Jean St.Laurent, Amber ly Shonna 
Calloway, Al l ixe Rosemary Sumera, Natasha Marie 
Cil l is , Justin Noah Sydorchuk, Kait lyn Alana 
C o o d w i n , Tracey Hyo Jung Tebbutt, Kathryn Llizabeth 
Creaves, Vanessa Marie Tortolano, Stephanie Michelle 
Ha, Woong-Chul Walsh, Bridget Heather 
Hardisty, Kellan James W h i t e , Carmen 
Hare, Laurel M . W h i t e , Stephanie Patricia 
Hasenberg, Jennifer Kathleen Yee, Jessica Fay 
HoII ingsworth, Jaimie May Yuan, Benita 
Kerr, Jessica Rose 
^3 
7 utesAu// AJAAO 7A 4 P M 
Schiewe, Theresa Dawn 
Stewart, Drew Daniel 
A S S O C I A T E O F A R T S I N G L O B A L S T E W A R D S H I P 
(Degree) 
Fortier, Simone Nicole 
Gr imsrud , Michael A l len 
Hoang, V i Ngoc 
A S S O C I A T E O F S C I E N C E 
(Degree) 
Adams, Lindsay A . K. 
H r v a t i n , Julia Marie ' ^ 
Iwashita, M a y u m i 
Meyer, Angela Christine 
Naderkhani , Colbarg 
Omosura, Nora Aureada 
Poon, Al ic ia Min-Cee 
E N G I N E E R I N G T R A N S I T I O N 
(Diploma) ; . : -
Lgger, Adr ian Walter 
Lee, M u n T i m 
G E N E R A L S T U D I E S 
(Diploma) ' 
Burrows, Shana Lynne 
Dong, Yun Chuan 
Le Dao, Paula Alexandra 
Moor , Natalie Margo Desiree 
Thompson, Rebekah Lisa Marie 
B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N 
(Certificate) 
Billson, Lindsay Nicole 
Bruce, Melody Nadine 
G u m m i n g , Danielle Christine 
Lrana, Rafael DeLeon 
Fahy, Sarah Jane 
Cauthier, Joan Susan 
He, Jian 
Howard, Cordon Dennis 
M a k i , Chelsea Llizabeth 
McAulif fe, Brendan Lyons 
OTeary, Shaun W i l l i a m 
Pan, X u Fan 
Sun, Jian Yuan 
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B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N 
(Certificate) 
Kleinewillinghoefer, Nora 
Schleich, Andreas Bjarne 
Trinder, Scott 
B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N 
(Diploma) 
Aidar, Lucas Almeida 
Al len , Shane N o r m a n 
Aragao, Felipe Freire 
Ball, Brian Alexander 
Breadon, Scott Robert 
Buzorg, Mehernaz 
Chan, M a r t i n L ing Tun 
Chandra, Sherina Roshni 
Chang, Po Chao 
Chang, Yu-chen 
Daisley, Crant Leo 
Dong, Cuan Q u n 
Dziubek, Michal 
L l l io t t , Jaycen Richard 
Fajardo, L i l l i an 
Faryna, Jordana Rae 
Fitzpatrick, Richard M a r k 
Forsyth, David Stewart 
Craham, Kleah Marie 
Hendrawan, Ivan 
l ikura , Shuji 
Kennedy, Catherine Althea 
Lao, H u i Xia Vicky 
Law, Brian Cee Ci t 
Lee, Katherine Johnston 
Lewis, Heather 
L i , Ke Bin 
4 P M : 
A D V A N C E D , 
Lizra, Chen 
MacDonald , Scott Alexander 
M a r k , Kevin Neil 
M c D o n a l d , Britney A n n 
Mehrgan, Parham 
Michaud, Tevis Richard 
Murray, Ashford Dawson 
Nanalal, Manish Nit inchandra 
Nickerson, Saralyn Anne 
Oberfield, Mitchel 
Owusu-Manu, Akosua Henewaa 
Pang, Dennis 
Partyka, A n n a Karolina 
Sarkari, Khushnum Khushrow 
Schleich, Andreas Bjarne 
Shechter, Josef 
Siu, Vanessa Wai-Sum 
Sumichan, Nelda Lmeraldi 
Tang, Ronny Kai M i n g 
Ticad, Lourna Joy 
Trinder, Scott 
Tsuchiya, L m i k o ' 
Velikova, Mirena Dorianova 
Villanueva, Marigrace Caringal 




4 P M 
B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N — A D V A N C E D A C C O U N T I N G 
(Diploma) 
Wang, Yang Jacky ^ ' ' ' 
B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N — A D V A N C E D M A R K E T I N G 
(Diploma) 
A k m a l , Yasmin Saldat-Brix, Kelly M . 
Buchamer, Cambrea Danielle Schlosser, Peter Owen 
Han, Yena ' " a Shao, Rong 
H u , Daniel Jin L i n r Trasolini, Stephanie Therese 
L i u , Yan * Whaley, Brian John 
Ng, A d r i a n . % • • . Zhang, Ying 
Norris-Jones, Cory L d w i n 
B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N — A D V A N C E D G E N E R A L 
M A N A G E M E N T 
(Diploma) " . , . / 
Tang, Xiaoyu 
B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N — 
A C C O U N T I N G 
(Advanced Diploma) 
Bubb, Terry Lea Lawson, Sarah Llise 
Chen, Jing L i u , Qian 
Lngbert, Theresa A n n , May, Laura Rachelle 
B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N — G E N E R A L M A N A G E M E N T 
(Advanced Diploma) . , 
Chow, Raymond 
Dong, Shizu 
Lewis, Kimberley A n n 
Lewis, Vanessa Marie 
L i , Mao 
M o h a n , Shivali 
Wang, Chen 
Young, Michael A n d r e w 
Zhao, Hongyu 
2 6 
4 P M 
B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N 
M A R K E T I N G 
(Advanced Diploma) 
Azevedo, Daniel Crevatin 
Cheng, Jiaqi . • ^ 
C r a n h o l m , Jason Cregory 
C u i l d , Melissa Melanie Bernice 
Lee, Jessica Mar jor ie 
Lee, Steven Chi Wah 
Lewis, Kimberley A n n 
Lewis, Vanessa Marie 
Scott-Moncrieff, Katie Cwen 
B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N — S T R A T E G I C H R 
M A N A G E M E N T 
(Advanced Diploma) . , ^ 
Jorgens, Jon A r t h u r New / 
R E T A I L M A R K E T I N G 
(Certificate) 
Addison, Laura Jean 
Averback, Jonathan Benjamin 
Bingley, Shea Ashton 
Blanchette, Melissa Jessica 
Bower, Lisa Anne 
Callaghan, Jaclyn Alice 
Casano, Chelsea Lauren 
C h i n , Tamara 
Decker, T i m o t h y Paul 
Dennis, K imber ly Michelle 
Finkbeiner, Paul Michael 
Fyfe, W h i t n e y Jean Llizabeth 
Craham, Kleah Marie 
Hal l , Megan Llizabeth 
H i r j i , Faaria 
Keighron, Nik i ta Meaghan 
Mahal , Caganpreet Kaur 
Mecar, Matej 
Nemish, M a r k Jordan 
O m i d i , A n n a 
Pettit, A l l i son Lauren 
Robinson, Jessica Lee 
Rocchetti, M a r k Spencer 
Sadegh-Tehrani, Parastoo 
Simpson, Sarah Anne 
Slade, Michael Ryan 
Vaisler, Kelly Liana 
27 
4 P M 
A S I A P A C I F I C M A N A G E M E N T C O O P E R A T I V E 
(Diploma) 
Burns, Rania Lee Sheehan, Michael Walter 
Lustace, T i m o t h y James ^ Shinta, Sophia 
Hutchison, James Scott Zhang, Dongsheng Shawn 
Kamariza-Murango, Mona-Lisa 
M C R A E I N T E R N A T I O N A L M A N A G 
(Diploma) 
Adams, Jamie Nicholas 
Brumwel l , Lindsay L r i n 
DeLucry, Jennifer Lee 
Lncinas, Lr ika 
Goodman, Jonathan Samuel 
Greaves, Augustus Maurice Groucho 
Gudmundson, Lana Roseanne 
H u l l , Michael James 
Hurst , Rebecca Marie 
Kasabashian, Armenak A n t o n i o 
Kietaibl, A n t o n Josef 
E M E N T G R A D U A T E 
L i , Yunda ' 
Lopez, A n a Felisa 
Loyola, Ivan 
Mi l l s , Jason Al len 
Moore, Natasha Dawn 
Ruiz, Carlos Alberto 
Wang, Jincheng 
Wheeler, Jonathan Lee 
Wong, Mel inda Shui Yung 
Yuen, Helene ^ 
2 8 
r 
4 P M 
H U M A N K I N E T I C S — E X E R C I S E S C I E N C E S T R E A M 
(Diploma) 
MacAulay, Stuart Robert 
H U M A N K I N E T I C S — P H Y S I C A L E D U C A T I O N S T R E A M 
(Diploma) 
Clinock, Samuel John 
Lisowski, Maria Adel 
Nishikawa, Kei -
Rostambake, Parisa 
Watson, Jennifer A n n e > • v ^ . • 
Conway, Matthew David 
Carratt, Ka i t l in Ashley 
Kawasaki, Alyssa M a r i 
Nakama, Brock Nathan C i n 
Nguyen, Brian M i n h 
Weldon, Stacey Anne-Dale 
2 9 
A L T E R N A T I V E C A R E E R T R A I N I N G 
(Certificate) 
Baker, Ashley Er in May M i n e i , Paul 
Baldwin, Paul Russell Newman, James Edward 
Bradley, Chrystal Violet Paull, Darcy Van 
Chang, Sandy Poon, Ka M a n Carmen 
Doykov, Ceorge Szpak, Alexander F. 
P R E - O C C U P A T I O N A L S K I L L S T R A I N I N G 
(Certificate) 
Chan, Leland Richardson, Lauren Llizabeth 
Cho, Jennifer Wong, Jennifer Sara 
B R I T I S H C O L U M B I A A D U L T G R A D U A T I O N 
(Provincial Diploma) 
Amiryaghoobi , A b t i n A l i 
Fitch, Morgan 
Harris , Michael D o n 





E S L — E N G L I S H L A N G U A G E F O U N D A T I O N S 2 
(Citation) 
Kwon, Hyemi 
S U N S H I N E C O A S T T R A D E S E N T R Y 
(Certificate) 
Keats, Stanley B. 
3 9 
6 P M 
E A R L Y C H I L D H O O D C A R E & E D U C A T I O N 
(Certificate) 
Cafariello, Adrianne Crystal . M c D o n a l d , Sylvie Kate 
Lau, M i m i Wai M e i O h , Juyeon Jullian 
E A R L Y C H I L D H O O D C A R E & E D U C A T I O N — I N F A N T A N D 
T O D D L E R 
(Certificate) • 
Alfredson, Colleen Danys 
Zaimovic, Ner ima 
E A R L Y C H I L D H O O D C A R E & E D U C A T I O N — S P E C I A L N E E D S 
(Certificate) 
Cuss, Llsie Dor ina 
M a r t i n , Llizabeth M a r y 
E A R L Y C H I L D H O O D C A R E & E D U C A T I O N 
(Diploma) 
Brown, Claire Veronica 
Faber, Jessie Melissa 
Cuss, Llsie Dor ina 
H O M E S U P P O R T / R E S I D E N T C A R E A T T E N D A N T 
(Certificate) ' • ' 
Berthiaume, Sophie 
Bornestig, Susan Catherine 
Borsoff, Krist ina Lynn 
Brunette, L ima Landazabal 
Dame, Brenda L 
Fallahpour, Farzineh 
Fallis, Kelly Lee Bernice 
Judas, Marsha Danon 
Lai, Keshni Roseline 
Mananki l , Mar ia Theresa 
M i l t h o r p , Leanne Michelle 
Muyco, Al ic ia Chiu 
Robertson, M a r y J. 
Rozmann, Lor i -Anne Rose 
Sasges, M a r y A n n 
Sioson, A n n a Zoraya 
Soligo, Crace 
Soriano, Darius Bolinas 
Wallace, Kimela Marie 
Walton, Renee Llizabeth 
Y i m , Catherine 
3 1 
IjUATi/u/^ J^tutcy 72 * • 6 P M : 
R E H A B I L I T A T I O N A S S I S T A N T 
(Diploma) 
Bell, Er in Leigh .. 
Budd, Sasha Lee -
Chang, Dobson 
Collier, Caroleigh 
Ko, Kenny Ka Wai 
Matuchovicova, Lenka 
Nand, Shaken Raghni 
Ngereso, Harriet Ivy 
Noble, Jodi Jannelle 
Plant, Susan Llspeth ^ * -
S P E C I A L E D U C A T I O N A S S I S T A N T 
(Certificate) 
Bjarnason, Clynis Patricia 
Buffie, Shaelene Marianne 
Carr, Janet Lee 
Clark, Iva Marie 
Cotter, Susan 
Crofts, Stella Frances 
De Faria, Tatiana Pelin 
Dewilde, Jody Leeann 
Ducklow, David Joseph 
Lgyed, Lrica Cabriella 
Lrte l , Angela Loretta 
Forsyth, Christ ina Louis 
Ci lmore , Megan Kal i 
Haran, Faith Louise 
Hobbs, Megan Llizabeth 
Hobson, Belinda Dawn 
Hodge, Cherish Marie , 
K h u u , T r i n h Loi 
Leblanc, Kathy 
Raglin, Michelle A n n a Nicole 
Sinanan, Lindsay Shauna 
Thandi , Ranjit Singh 
Tocheva, Lvguenia Konstantinova 
Toews, Anne 
Villapana, Valerie Tagayo 
West, Llizabeth Anne 
W o o d , Melissa Laura 
Zhou , Le Ping 
Lecce, Charna Crystal 
Leigh, Barbara Joan e\ 
Lonergan, Diana Margret 
Luthra, Poonam 
McLel lan, Melissa T. 
Numan-Jansen, Yvonne Cwendolyn 
Ofstie, Linnea Janine 
Ong, Kah-Loui 7 
Paterson, K i m Hope 
Sacher, Monica Sara 
Turner, Randy Leonard 
Tyler, Cynthia Crace Lynne 
Van Woerkens, Luanne Jeanette 
Vega, M i r n a Del Carmen 
Vriend, Wendy Leanne 
Warne, Teresa 
Weaver, Jennifer Christine 
Welwood, Aimee Nadine 
Wi l l iams , Lydia Lacey Monica 
3 2 
r 6 P M 
L A N D S C A P E H O R T I C U L T U R E 
{Certificate) 
Murray, Alexander James 
B A C H E L O R O F M U S I C T H E R A P Y 
(Degree) 
Jacobs, Lisa Julie 
Mak, Yan Sau Yan 
M i n n i c k , Katharine Margaret 
Scott, Lyndia A i r d 
Anderson, L m i l y Sheila 
Blackman, Lisa Margaret 
Box, Lisa Jayne 
Braun, Robin Llizabeth 
Brown, Vanessa Lindsey 
Cameron, la in Robert 
Coles, Tracy Lynn 
Donohoe, Ryan Robert 
Funk, Les Neal 
Johnson, Sarah Marie 
M c D o n a l d , Jordan Alexander 
Newman, Al ic ia Jill Lena 
Olmstead, Raegen Lynn 
Pretty, Neil Dennis Hatten 
Sage, L r i n M a r i o n 
Shepherd, Laura Dianne 
Short, Krist ian Lawrence 
Tallevi, Karen Lynette 
Taylor, Ariel la Angeleah 
Verstraete, Sarah 
Wil l ier , Rochelle Tamara 
Wi l l i s ton , Parker Reid 
3 3 
Ce ebrating Alumni Success 
CAPILANO INAUGURAL DISTINGUISHED ALUMNI AWARDS 
For almost 4 0 years, Capilano alumni have been making their mark throughout the world. 
The quality education they received has enabled them to contribute effectively as responsible 
citizens in a rapidly changing and diverse global community. 
The Distinguished Alumni Awards were initiated in 2 0 0 7 to honor Capilano alumni who have 
made significant contributions in their professions, within their communities and in their 
dedication to continuous learning. . . , 
This year nine extraordinary individuals are being honored. 
C A P I L A N O 2 0 0 7 D I S T I N G U I S H E D A L U M N I AWARD R E C I P I E N T 
Alpha Woodward, BML MMT MTA ^ M ; C A 
For the children in Bosnia-Herzegovina who lived through the horrors of a civil war. Alpha 
Woodward's Capilano Music Therapy bachelor degree means the difference between a good life 
and one filled with the nightmares of conflict. 
Through her work at the Pavarotti Music Centre in Mostar, Bosnia, children who have suffered 
war-related mental and physical injuries are gradually piecing their lives back together. 
Alpha is truly passionate about her work and has said, "Knowing you are making a difference is 
the biggest reward anyone can have in their life work." 
D I S T I N G U I S H E D N O M I N E E S ^ 
Vara Ainsworth, Dip. Academic Studies, B Comm. 
Vara Ainsworth's fascination with foreign cultures began with an exchange scholarship in Japan 
at Aichi Gakusen College provided through Capilano. Since then, she has worked in a variety of 
international assignments, quickly rising up the career ladder at General Motors, both in the US 
and Europe. She is currently a manager with GM Europe in Switzerland where she often works 
in seven languages on a daily basis. 
David Bate, BA, LLB, MPA, Dip. McRae Institute, Dip. ARM, MBA, M.Sc. 
David Bate already had a law degree and a Masters in Public Administration when he enrolled 
in the McRae Institute of International Management program. The McRae alumni network and 
the foundation of business skills he acquired gained him entry into Asia's business market where 
he worked in progressively more responsible financial services positions. Eventually David 
established an investment bank in South Africa, where he now resides, as well as two boutique 
wineries that produce environmentally-friendly wines. 
Dr. Ali Behmard, B.Sc, DDS 
When Ali Behmard arrived in Canada, he spoke little English and dropped out of school in Grade 
1 0 to work in an auto body shop. A few years later, after enrolling in Capilano's Adult Basic 
Education (ABE) program to finish his high school diploma, he changed his mind about the value 
of education. He began considering medicine to help people and went on to complete first year 
sciences at Capilano before moving to UBC to complete a dentistry degree. Ali has come back to 
Capilano to teach in the ABE program that gave him such a great start. 
3 4 
Dr. Colin Brauner, B.Sc, M.Sc, PhD 
Renowned fish scientist, Colin Brauner, is an associate professor in UBC's Department of Zoology, 
working with some of the most prestigious researchers in the world in comparative physiology. 
The goal of his research is to determine the degree to which physiological systems can adapt to 
environmental changes such as global warming. Colin excelled in Capilano's science program 
before transferring to UBC where he earned his B.Sc, M.Sc. and PhD. He has won several awards 
for his research including the prestigious President's Medal from the Society of Experimental 
Biology. 
Oscar Delgado, B.Sc, Dip. McRae Institute 
Relocating from Colombia, Oscar Delgado overcame the challenges of studying in a second 
language when he enrolled in Capilano's Latin American Management Program (LAMP). He 
has since worked his way up within the Vancouver Airport Authority, currently acting as project 
manager overseeing all of the company's civil engineering projects within Canada and in Cyprus 
and the Bahamas. Oscar regularly comes back to lecture in the LAMP program and recently 
raised $ 3 0 , 0 0 0 for the Canadian Red Cross'Colombia Campaign. 
Dr. Thomas Kerr, BMT, MA, PhD 
Many people throughout the world who are living with HIV/AIDS and addiction are being 
helped by Dr. Thomas Kerr's Capilano education. After graduating from the Music Therapy 
program, Thomas obtained his Masters in Counseling Psychology and ultimately his PhD in 
Health Psychology, sparking his interest in research and its impact on social change. Aspiring to 
effect change on a large scale, he focused on HIV/AIDS research becoming a renowned pioneer 
in the development of safe injection/harm reduction models. 
Dr. Wafa Tawackoli, Dip. Academic Studies, B.Sc, PhD 
After excelling as a student in general studies at Capilano, Wafa Tawackoli went on to complete 
a B.Sc. in Chemical Engineering at the University of Oklahoma and a PhD in Bioengineering 
from Rice University. He is living his dream: conducting ground breaking research at the 
acclaimed Cedars-Sinai Medical Centre in Los Angeles. Pursuing his passion for Bioengineering, 
he is reprogramming stem cells to produce bone or cartilage that can then be injected into 
damaged discs to stabilize them. This research has huge potential benefit to people with spinal 
disabilities. 
Liz Young, SRN, SCM, Dip. Tropical Nursing, Dip. Academic Studies, BA, MFA 
A registered nurse from England, Liz Young was the eighth student to register at Capilano and 
the first student to later return as a teacher, where she taught writing and biology for 3 2 years! 
She earned her English and Master of Fine Arts degrees and launched a successful writing and 
drama adaptation career. Liz currently serves on the Board of Directors of the North Vancouver 
Community Arts Council and recently received an Instructor Emerita nomination for her 
exceptional work as a teacher at Capilano. 
T H E O F F I C E OF D E V E L O P M E N T A N D A L U M N I R E L A T I O N S C O N G R A T U L A T E S A L L 
2 0 0 7 G R A D U A T E S . W E H O P E Y O U W I L L S T A Y C O N N E C T E D T O C A P I L A N O A N D 












Music Student, Music Transfer Program 
RECEPTION MUSIC 
The Evan Arntzen Trio 
PARA DE MARSHALL 
David Gordon / Marion Haythorne 
• 
CEREMONY CO ORDINATION 
Performing Arts Theatre and Registrar's Office 
FL OWERS 
Village Bouquet 
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